























































































































































　サーバOSは，Windows 2000 Server SP2（Microsoft），
ウェブ表示は IIS ver.5.0（Internet Information Services：
Microsoft），リレーショナルデータベースエンジンは，SQL 





Terminal Service と互換性のあるMetaFrame VerXP SP1







































































































































































































































































































































































































































（JIS X 0208に準拠）からユニコード（ISO/IEC 10646
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The Development and Operation of the System for Student Records of Niimi College
Fumio UNO, Kenji SAITO
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Summary
The system for student records of Niimi College, which is an online application system, has started to operate since 2002.  The records 
of 1,547 students have been accumulated on the system for 10 years.  The system was revised totally in 2009 and the old one will quit 
operation by the end of 2012.  This is a detailed report of the system.
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